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DIPARTIMENTO DI 
STUDI UMANISTICI  
lingue, mediazione, 
storia, lettere, filosofia
Memoria 
della SHOAH 
e responsabilità 
presente
_ AULA MAGNA / PIAGGIA DELL’UNIVERSITÀ, 2
ore 9.00 - 9.30 
Saluti delle autorità   
LUIGI LACCHÈ / Rettore dell’Università di Macerata 
CARLO PONGETTI / Direttore del Dip.to di 
Studi Umanistici 
ANTONIO MASTROVINCENZO / Presidente del 
Consiglio Regionale delle Marche
ROMANO CARANCINI / Sindaco di Macerata
MANFREDO COEN / Presidente della Comunità 
Ebraica di Ancona
NAZZARENO MARCONI / Vescovo di Macerata
Coordina CLARA FERRANTI
ore 9.30 - 11.00
Interventi
PAOLO COEN 
I musei della Shoah, testimoni silenziosi di Memoria
ROBERTO MANCINI 
Memoria della Shoah e anatomia del totalitarismo
Pausa
ore 11,15 - 12.00
Testimonianza
QUIRINO STORTINI La memoria di Quirino Stortini e 
Sperandia Azzurri, “Giusti tra le Nazioni”, testimo-
nianza del nipote dei coniugi Stortini di Monte San 
Martino
Discussione
_ DIP.TO STUDI UMANISTICI / EX MONASTERO 
SANTA CHIARA / C.SO GARIBALDI 20
ore 12,15 - 13.00
Inaugurazione Mostra   
RITA BALDONI, PAOLO COEN 
Presentazione della Mostra 
“Ritorno alla vita.
Liberati ma non liberi”
Pausa pranzo
_ AULA MAGNA / PIAGGIA DELL’UNIVERSITÀ, 2
ore 15.00 - 16.30
Interventi 
PAOLA MAGNARELLI
Memoria storica e memoria democratica
ANDREA RONDINI
Resistere alla discriminazione ai tempi della Shoah: 
Clandestina di Marie Jalowicz Simon e Dietro il velo 
sottile di Gad Beck
Pausa
ore 16.45 - 19.00
Interventi 
GIORGIO GIANNINI
Le vittime dimenticate della barbarie nazista
con la presentazione del suo ultimo libro 
“Vittime dimenticate. Lo sterminio dei disabili, dei 
Rom, degli omosessuali e dei testimoni di Geova.”
VALENTINA COLOMBO
Memoria negativa e memoria positiva della presen-
za ebraicanel mondo arabo contemporaneo
Discussione e termine dei lavori
_ TEATRO LAURO ROSSI 
/ PIAZZA DELLA LIBERTÀ
ore 21.00
SPETTACOLO   
MONI OVADIA 
presenta 
“Senza confini. Ebrei e Zingari”
Ingresso libero
RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA 
E ORGANIZZATIVA
ROBERTO MANCINI
CLARA FERRANTI
venerdì 29 gennaio 2016 / ore 9.00
MACERATA
CON IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO DI
Rete Universitaria
Giorno della Memoria
